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(Povodom promjene imena) 
Povod za promjenu imena nasega easopisa bile SU ceste zabune i zamjene 
k od citiranja ARHIV A ZA KEMIJU (Arhiv kem.) sa §vedskim easopisom 
ARKIV FOR KEMI (Arkiv K emi). Kada smo vec bili prisiljeni da promijenimo 
~ me, nastojali smo, da novo ime: 
CROATICA CHEMICA ACTA 
(1) naznaci, da SU radovi pisani na SVjetskim jezicima (zato latinski naziv); 
(2) uputi na uzu teritorijalnu i nacionalnu pripadnost (zato Croatica); 
(3) omoguci specificno skracivanje (zato »Croatica Chemica Acta«, premda 
hi »Acta Chemica Croatica« bolje odgovaralo duhu latinskoga jezika). 
Usto smo pokufoli naznaCiti imenom sve ono sto ovakav easopis treba da 
predstavlja za nas. ·Svijesni smo dubokih promjena u ulozi znanosti u suvre-
menom zivotu, i to bas u razdoblju jedne generacije od osnivanja nasega 
.Casopisa, pa do danas. Tada, prije 30 godina, znanost se razvijala u okvirima, 
k oji su bili postavljeni jos u XIX. stoljecu. Osjeeala se bujica radova i publi-
kacija, no s:tare su obale uglavnom stajale. Danas, kad se na kemijskom 
podrucju pojavljuje godi§nje vise od 100.000 radova u kojih 5.000 easopisa, 
<luznost je autora, redakcija i znanstvenih drustava, da uspostave red, koji ce 
·omoguciti dobru, djelotvornu i stalnu sluzbu i za pojedinca-istrazivaea i struc-
njaka, i za uzu zajednicu, institut, lokalnu ili nacionalnu sredinu, u kojoj 
takav pojedinac djeluje, pa prema tome i za cijeli znanstveni i strucni svijet 
istrazivanja, usavrsivanja i primjenjivanja znanstvenih rezultata. 
Kako se uz mnogobrojnost radova pojavljuje istodobno i problem sve vece 
:specijalizacije, ali i potrebe sve uze suradnje razvijenih specijalistickih grana, 
.znanstveni radnik mora sve ce§ce da trazi od svojega znanstvenog i strucnog 
<lrustva ne samo kongenijalnu atmosferu, vec i organizaciju, koja ce mu ne 
.samo u emisionoj, vec i u apsorpcionoj sferi znanstveni.h rezultata osigurati 
najracionalniju sluzbu. 
U tom smislu valja raditi pristupajuci izgradnji Sistema, gdje ce prikladne 
jedinice ubiljezena znanja, dakle pojedinacni znanstveni radovi, kao pos~bne 
publikacije ili izvjestaji, imati ne samo najprikladniji oblik s obzirom ;na 
z ahtjeve, koji se postavljaju na primarne publikacije, vec i sve one dopun-
oene dijelove, koji ce dovesti <lo maksimalne iskoristivosti objavljenih rezultata 
·putem sek1.mdarnih publikacija (u obliw abstr'akta) i tercijarnih publikacija 
{u obliku indeksa). Nema sumnje, da ce sigurnost funkcije takva sistema biti 
to vefo, sto ce autori-stvaraoci biti blizi pripremi Onih elemenata, koji SU bitni 
za sadrfoj, oblik i raspodjelii originalnih radova-izvjestaja, te abstrakata i 
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indeksa. Za tu djelatnost osobito su prikladni mali easopisi, koji mogii laka 
uspostaviti kontakt s autorima, povezati putem recenzije autore s kompe-
tentnim strucnj_acima, te na prikladan nacin nadopuniti, opremiti i raspodijeliti 
publikacije i izvjestaje. Ako se pak takve redakcije usko povefo s univerzitet-
skim centrom, razvit ce se - umjesto slueajnih ili opet potpuno 8ablonskih 
shema - organicki dokumentacioni centri, koji mogu imati najvece znacenje 
ne samo za znanost, nego i za ljudske odnose uopce. Koliko je u nafoj moCi, 
nastojat cemo, da CROATICA CHEMICA ACT A udovolje svim tim zahtjevima 
objavljujuCi originalne radove, pripremajuCi prikladne dokumentacione listice 
sa sinopsisima svih objavljenih radova, te sastavljajuci sto potpuniju biblio-
grafiju kemijske djelatnosti u NR Hrvatskoj. Nadamo se, da ce se slicna 
aktivnost razviti i u drugim republikama FNR Jugoslavije, kako bismo pod 
zajednickim nazivom 
DOCUMENTA CHEMICA YUGOSLAVICA 
skupili sve sto je va2no za manifestaciju kemije u Jugoslaviji . Sve pak na fr 
prijatelje u zemlji i inozemstvu molimo, da nas u tim nastojanjima pomognu. 
(On the occasion of the change in the title of the jomnaL) 
The decision to change the name of our journal has been brought about 
in order to avoid frequent confusions in its citing, as its former title ARHIV 
ZA KEMIJU (Arhiv kem.) has often been mistaken for the title of the journal 
ARKIV FOR KEMI (Arkiv Kemi). By choosing the new name 
CROATICA CHEMICA ACTA 
our intention has been: 
1) to suggest that the papers are published in world languages (therefore 
the Latin title); 
2). to indicate the closer territorial and national relation (th erefore 
»Croatica«); 
3) to enable a specific abbreviation (therefore »Croatica Chemica Acta«, 
although the title »Acta Chemica Croatica« would be more in the spirit of 
the Latin language). 
We are aw are of the enormous changes that have taken place just in 
the years covering the period from the foundat ion of our journal up to 
the present time, and of the new role that science has been given .in the 
contemporary life. Not longer than 30 years ago, science was still developing 
within the frame laid down by the 19th century. An influx of papers and 
publications did suggest a new era, but their concept followed traditional lines. 
Nowadays, when in the field of chemistry more than 100,000 papers a year 
appear in some 5,000 journals, the duty of authors, editors, and scientific 
societies is to establish such an order in the publishing field as to provide a 
regular, efficient, and permanent service not only to the individual research 
workers, experts, and smaller or larger sci.entific units on the local an d. 
national level, but also to the whole scientific world concerned with research, 
development, and application of scientific results . 
Apart from the problem of the profusion in publications, there is also 
the problem of an ever increasing specialization and, at the same t ime, of 
the need of an ever closer collaboration among highly specialized branches: 
For all these reasons, a scientific society of to-day must ensure to scientists 
not only a congenial atmosphere, but also a most rational service in the 
sphere both of emission and absorption of sc~entific results. 
Along these lines we should try to make it possible for units of recorded 
knowledge, i. e. for original scientific papers or reports, to be represented in 
an adequate form w ith regard to the requirements concerning primary pub li -
cations, and, at the same time, to possess all those supplementary part.<> 
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(abstracts as secondary publications and indices as tertiary publications) which 
are necessary for the most economic use of .the results published. The 
-functioning of such a publication system will undoubtedly be the better, the 
more closely the authors-producers are connected with the preparation of all 
those elements which are essential for the presentation of contents, form, 
and distribution of original contributions, abstracts, and indices. Small journal 
serve this purpose best because they can easily set up a close contact with 
the authors, link the authors with the competent referees, and supplement, 
·arrange, and distribute publications and reports in the most suitable way. 
If, in addition, the editorial boards of such journals closely collaborate with 
a university centre, this scheme leads to the establishment and development 
·Of organic documentary ce.ntres which may be of great importance to science 
and to human relations in general. 
As far as it lies in our power, we shall try that CROATICA CHEMICA 
ACT A meet all these requirements by publishing original papers, preparing 
suitable documentation cards containing the synopses of the papers published, 
and compiling as complete a bibliography of the chemical activity in the 
P. R. Croatia as possible. We hope that the similar activity will develop in 
other federal units of the People's Federal Republic of Yugoslavia, so that 
'before long we might be able to collect, under the common name 
DOCUMENTA CHEMICA YUGOSLAVICA 
.all that our country contributes to the development of chemistry. We should 
be grateful to all our friends in the country and abroad to support our efforts. 
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